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ABSTRAK 
RSIA Yadika adalah sebuah rumah sakit yang mengkhususkan diri menangani 
ibu dan anak. Hingga saat ini pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi 
pada RSIA Yadika masih sangat minim. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi 
informasi hanya digunakan untuk menunjang sebagian kecil kegiatan bisnis perusahaan. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menghasilkan perencanaan strategi penerapan 
sistem dan teknologi informasi pada RSIA Yadika. Sistem dan teknologi informasi yang 
diajukan diharapkan dapat membantu RSIA Yadika dalam menjalankan proses bisnis 
dan mendukung strategi bisnis perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
dengan melakukan observasi dan wawancara, dan melakukan  analisis terhadap 
lingkungan internal maupun eksternal bisnis dan SI/TI perusahaan. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis value shop, lima kekuatan bersaing oleh Porter, PEST, 
SWOT, dan Balanced Scorecard. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu 
rekomendasi perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi pada RSIA Yadika, 
yang mencakup strategi bisnis SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Simpulan 
dari hasil penelitian ini adalah strategi sistem informasi sangat dibutuhkan untuk 
mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing perusahaan. 
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